
































プロツト 全立木本 本　　数 平均直径 平均樹高 舗比
数体／ha＞ （本／ha） （cm） （m＞ （％）
1 3880 3820 8．］ 8．0 55
2 3570 3100 9．1 8．7 55
3 3250 3050 8．6 8．1
4 3150 2930 9．1 8．7
5 2630 2630 8．7 9．6
6 2870 2490 9．4 7．9 51
7 2760 2170 10．8 10．2 53
8 2160 2160 9．9 8．6
9 1770 1770 9．2 8．9
10 1450 1420 16．3 12．9 58
11 1370 1370 16．7 14．5 57
12 1250 1250 18．9 13．7
13 ］210 1210 19．5 14．0
14 1300 1210 15．1 13．9 64
15 1270 1100 17．9 12．9 55
16 900 900 18．6 15．9 52









































































































































































































































































































　　　　100］O　 　m 50（％） 0　　　10　　　20　　体　数〉
5　　　　　　　　10　　　　　nコ　　100　　　　　　　50　　　　　　　　0　　　　　　10　　　　　　20
（枝下高ジ） @　　　　　　　　（％）　　　　　　（本　数）
図4－（5）葉1轡図および樹高一枝下iら関係図
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